




(一) 普遍看好香港回归, 对 一国两制 寄予高度希望。东南亚各国普遍认为香
港回归中国后将继续保持经济繁荣, 认为香港与大陆的经济已融为一体, 九七后香港作
为中国门户的地位仍有其不可替代的优势。新加坡总理吴作栋说, 新加坡对香港的顺
利回归和保持繁荣充满信心, 新加坡将继续在香港投资 。泰国前总理差瓦利表示 相
信香港将保持长期的稳定与繁荣 。泰国外长在接受新华社记者专访时, 也高度评价















济关系发展。泰国总理顾问差猜 春哈旺说, 香港回归后, 将继续保持泰国产品进入中
国市场的大门作用, 相信泰国与香港之间的贸易会更多, 这实际能促进泰中关系的发
展。 泰国外长表示, 香港回归中国后将会给泰国与香港的经济关系提供新的机遇与潜
力。他说: 展望未来, 泰国和香港将会有更加加强和拓宽合作领域的机会。 另外, 泰
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国商业部经济厅发表的一份报告也认为, 香港回归后, 其经济体制不会改变, 并将有利
于泰国的出口, 因为香港是联结中国内地 12 亿人口大市场的桥梁。该厅副厅长塔越猜
尤其对香港的前途充满信心, 他坚信中国将尽力维持香港经济的稳定, 并利用这一重要
出口门户, 逐步使大陆和香港经济接轨。印尼舆论界也认为, 香港回归后, 将继续保持




系时, 越南外长阮孟琴相信, 香港回归中国后, 越港关系将继续巩固和发展, 越南希望
香港经贸界增加对越投资和贸易交往。越南一直将香港看作越南的特别市场, 是越南进
出口货物和吸引外资的重要场所。
(三) 又认为香港回归是东南亚的巨大 挑战 。有些商界人士担心中国与东南亚的
经济竞争更加激烈。他们认为, 香港回归后, 在短期内不会影响东南亚国家的贸易, 中
国需要建立自由经济体制, 对香港的经济有一个适应的过程, 但从长期来看, 香港的优
良技术、科技人才、管理与大陆广阔的市场和丰富的资源相结合, 将大幅度增长中国的
对外出口, 使之成为东南亚各国出口市场的主要竞争者, 特别是在劳动密集型产业方








增加。香港与新加坡的贸易过去数年持续增长, 97年上半年占新贸易总额的 6. 4%。
新加坡是香港的第 5大进口国, 1996年双边贸易总额达到 218亿美元, 香港从新加坡
直接进口及经新加坡转口输入的货物总值比 1995年增长 4. 4%, 占香港总体进口总值
的 5. 3%。香港从新加坡进口的货物主要是石油加工产品、电子产品及电脑配件。香
港输往新加坡的产品主要是电子产品、办公器材及珠宝首饰。1996 年 5月, 当时称为
香港政府驻新加坡贸易办事处 在新成立, 该办事处是香港在新加坡促进两地贸易的
基点, 将协助建立两地商业化伙伴关系。此外, 新加坡在香港有较多的证券投资, 90
年代中期近 50亿美元, 占新加坡海外证券投资的 20%左右。可以看出, 新加坡同香港
有比较密切的经贸关系。1997 年前后, 由于会有部分中产阶级移民到新加坡, 也会有
部分资金由香港转移到新加坡, 因此将对新加坡经济产生积极影响。长期看, 中国内地





与香港的贸易处于有利地位, 每年从香港进口约 200亿铢, 出口达 820铢, 出超高达
600多铢。1996年泰国与香港的贸易增长率达 19. 6% , 总额达 1300亿铢 (约 52亿美
元) , 泰方顺差 600亿铢 ( 24 亿美元)。在香港回归的两三年内, 估计泰国出口到香港
的产品将达 1300亿铢, 而进口为 700 多亿铢, 出超仍将保持在 600多亿铢的水平。泰
国对香港主要出口商品有珠宝、集成电路和香米等, 其中泰国大米占港市场的 70%。
除贸易外, 双方在投资方面的关系也十分密切。
早在 80年代末, 港商即已瞩目于泰国市场, 是当时港资投资东南亚的首要热门对
象。早期港商对泰国的投资以酒店、商业、房地产和开设工厂等项目居多。如宝光与华
基泰 1989年合资 3亿港元在泰国曼谷发展综合性物业, 包括酒店、住宅、写字楼及高
尔夫球场等; 香港大酒店也投资一亿美元, 在泰国发展类似宝光与华基泰的综合性物
业; 在香港拥有 160多家惠康超级市场的牛奶国际控股公司, 已在泰国成立合营公司,
筹划在首都曼谷兴建 4家超级市场。置地、恒隆及恒基等香港大型上市公司也不甘落
后, 纷纷在泰投资开发房地产、酒店等项目。进入 90 年代以后, 港商开始对泰国基础
设施建设发生兴趣, 最大的一项投资便是合和集团与泰国铁路局和交通部正式签署的在
泰国兴建高速公路及铁路系统的计划, 投资额高达 600亿港元, 其中公路系统全长 60.
1公里。工程于 1990年底动工, 预计建设工期长达 8年。此外, 以鸿运电子为首的集
团与泰国政府签约, 在泰国曼谷投资兴建 电子城 以此吸引香港电子厂商的投资, 以
及万邦航业竞投泰国修船中心等, 均说明港商对泰国市场充满信心, 投资额也不断扩
大。目前, 香港在泰国的投资达 560亿铢, 占泰国外资来源的第三位。此外, 香港与泰
国有直接的金融关系, 汇丰银行、渣打银行在泰国都设有分行。1997年 7月东南亚金融
危机爆发后, 香港特区政府融资 10亿美元, 帮助泰国渡过难关。





尽管 1996年双边贸易总额为 61亿美元, 比 95年增长 16%, 其中向香港出口约 27
亿美元, 马来西亚与香港的贸易额较低, 仅占其贸易总额的 13%左右, 马来西亚是香
港第十大贸易伙伴。但香港在马来西亚的服务业、证券投资和对马来西亚提供的贷款较
多。据统计, 来自香港的证券投资占在马来西亚的外国股票投资总额的 14. 8%, 香港
各银行向马来西亚提供的贷款约占马来西亚国外借款总额的 37. 7%。香港新世界发展
公司与新鸿基地产公司合作, 在马来西亚吉隆坡兴建两座酒店和三幢写字楼早已投入使
用。鉴于马亚西亚政治稳定, 经济环境优越, 马来西亚经济学家认为, 香港回归中国
后, 马来西亚同香港在贸易和投资方面的密切关系将继续下去。








尼的国外投资转移, 但从长远来看, 却很有可能部分资金由印尼转向中国, 特别是如果
印尼不持续改善其投资环境的话。由于中国和香港对印尼贸易所起的作用非常小, 并且
印尼对中国的出口收入弹性非常低, 因而由贸易变化产生的影响以及贸易转移的影响都
不大。对印尼 GDP和出口的净影响为负值, 表明香港回归中国将使印尼的 GDP 和出口
增长率略有降低, 但影响不大。
5、菲律宾
菲律宾每年约有 50万~ 70万人在国外做工, 得到的外汇收入对其经济发展发挥着
积极作用。最近几年, 菲律宾平均每年约有 3万~ 5. 2万人在香港做工。香港回归中
国后, 假如香港特别行政区放宽对内地移民的限制, 则会有更多的内地人进入香港劳动
力市场。这将减少菲律宾人在香港的就业机会。但是菲律宾人每年在香港做工获得的收
入只占国外劳工收入的很少一部分 ( 1993 年仅为 3. 34% ) , 因此这种变化不会对菲律





(一) 坚定地执行 一国两制 的政策。东南亚国家普遍认为, 中国政府是否能够





为此, 我们应加强有关 一国两制 港人自港 高度自治以及对港政策的对外宣























迅速, 成绩喜人, 1998年, 中国与东南亚贸易总额达到近 250 亿美元, 与此同时, 双
方在相互投资, 农业、电力、运输等领域的技术合作与交流也在积极展开。香港作为大
陆开放的窗口与桥梁, 在其中起到了重要的促进作用, 香港回归后, 其原有地位及作用
应进一步加强, 从而把中国与东南亚关系推向新的高度。
















的货物, 比通过新加坡转口耗费更长时间, 加上从香港至新加坡, 再从新加坡至雅加达
的航线比香港直接到雅加达的航运线更加方便快捷, 因此, 即使香港本地产品出口到印
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尼也有很大部分是通过新加坡转口的。为此, 香港回归后, 我应增强香港的转口贸易港
功能, 改进海关的工作效率、提高服务质量, 增加从香港至雅加达以及印尼其他城市的
航空线与海运线, 使内地产品能够通过香港, 而不是通过新加坡转口到印尼。
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